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*  鳥取大学地域学部 
 
















 2017 年（平成 29）年 9 月から 10 月にかけて実施した。 
(2)対象 
 鳥取県内の森のようちえん 11 園（東部７園，中部２園，西部２園）である（表１）。 
 








































































































































































































































【第１回】2017（平成 29）年 11 月 30 日（木） ・ 鳥取砂丘 柳茶屋キャンプ場 
【第２回】2017（平成 29）年 12 月 8 日（金）   ・ 森林公園 とっとり出合いの森 
(2)対象 










【日時】2017（平成 29）年 11 月 30 日（木） 
【場所】鳥取砂丘 柳茶屋キャンプ場 
【人数】子ども 16 人 保育者３人，視察者４人 
【天気】雨 
【１日の流れ】 
   9：00 集合 
   10：00 フィールド（鳥取砂丘柳茶屋キャンプ場）到着 
   10：20 朝の会 
   10：40 クッキング 
          完成次第昼食 
   14：10 フィールド出発 































 さあさあみんな あつまって 
 風りんりんがはじまるよ 
 さあさあみんな わになって 
 きょうも げんき 
 みんなでおへんじ 
 はいはいはい 
 さあさあみんな あつまって 
 風りんりんが はじまるよ 
 さあさあみんな わになって 

























 1 人はのっぽで あとはちび 
 みんな仲良く暮らしてる 


























































































































【日時】2017（平成 29）年 12 月 8 日（金） 
【場所】森林公園 とっとり出合いの森 
【人数】子ども 16 名，保育者３名，視察者２名 
【天気】曇り時々雨や雪 
【１日の流れ】 
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